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1 . P R t S t N T A C I O N 
Cátedra de Política Económica de la Empresa 
PRESENTACIÓN 
Por segunda vez,la cátedra de Política Económica 
de la Empresa de la Universidad de Alcalá de Henares, pre-
senta a la opinión pública las actividades que se han de-
sarrollado dentro de este curso académico que finalizó 
el 30 de septiembre de 1979. Con ello queremos continuar 
la política presentada en la anterior memoria de actividades 
para dar a conocer, dentro de las dimensiones de la acti-
vidad de una cátedra universitaria, aquellos trabajos que 
pueden ser de interés que se conozcan,no solamente en el 
ámbito universitario sino también en el ámbito empresarial 
y en el de la Sociedad en la cual nos estamos desenvolviendo. 
Las características de esta Memoria de Actividades 
se centran en el desarrollo tanto de la actividad docente, 
como en el campo de la investigación. En el campo de la 
actividad docente se refleja el desarrollo de la propia 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y en el 
campo de la actividad investigadora se caracteriza por la 
constante publicación de los Working Papers y la iniciación 
de una serie de nuevas actividades. Dentro de la actividad 
docente debe destacarse la incorporación del Curso 4° de 
Ciencias Empresariales a los estudios de la Facultad y 
consiguientemente el desarrollo de la docencia en el plano 
de finanzas e inversiones.Dentro de las actividades de pu-
blicaciones debe de presentarse como primacía la iniciación 
de una serie publicada por el Instituto de Dirección y 
Organización de Empresas, serie destinada básicamente a 
planteamientcB doctrinales. 
Dentro de las actividades de la cátedra deben des-
tacarse, no solamente la constante presencia a través de con-
ferencias y seminarios de nuestras actividades a nivel nació-
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nal, sino como puede apreciarse las intervenciones tanto en 
congresos como en universidades europeas, lo que nos ha 
llevado a unas exigencias científicas y de trabajo que han 
sido aceptadas, y, a nuestro entender, adecuadamente res-
pondidas con la capacidad e interés por parte de los com-
ponentes de esta Cátedra. 
Consideramos que con esta Memoria se ofrece un análi-
sis crítico para los miembros de esta Cátedra, pero también 
para que pueda enjuiciarse desde fuera la labor que se viene 
realizando con una escasez perentoria de medios. Una nueva 
universidad como la de Alcalá de Henares, implica, en gran 
medida, una falta de recursos bibliográficos y de medios ma-
teriales que solamente pueden soslayarse por el esfuerzo perso-
nal y por una respuesta de colaboración a nivel internacional. 
En este sentido quiero destacar publicamente el agradecimiento 
que debemos expresar a diversas universidades alemanas por el 
interés puesto en el desarrollo de nuestras actividades de in-
vestigaGi6n que van a ser» cara al próximo curso académico, plas-
madas en acuerdos áe investlgacidn y de colaboración que hasta 
ahora no han tenido lugar con otras universidades españolas. 
Este proceso significa, al propio tiempo, el atractivo que 
precisa la actividad universitaria para dar una respuesta de 
exigencia diaria a sus propias actividades y, nos satisface 
presentar este grado de confianza depositdao en la actividad 
de esta Cátedra por otras universidades europeas como un sín-
toma de valoración que nos anima en la línea emprendida. 
No se podría haber realizado esta actividad sin la 
ayuda y entusiasmo de los colaboradores de esta Cátedra que 
quiero dar las gracias públicamente, y la ayuda que en todo mo-
mento nos ha prestado la Editorial Esic, que no solamente comparte 
nuestro entusiasmo e interés, sino que dentro de sus medios po-
sibles no ha dudado en apoyar toda iniciativa. Quiero con ello 
señalar que, el resultado de la actividad que aquí se presenta, es 
Cátedra de Política Económica de ia Empresa -y 
el resultado de un conjunto de voluntades y capacidades 
que iniciado en el proceso universitario busca, en la 
medida de sus posibilidades, dar una respuesta a las exi-
gencias crecientes de nuestra Sociedad y a lo que considera-
mos que debe ser la Universidad española. Esperamos que sea 
de su interés esta aportación y, le agradecemos de antemano 
el apoyo que nos ha venido prestando, a la vez que esperamos 
que esa confianza la podamos seguir gozáftúo en el futuro. 
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2•1•1• Conferencias celebradas en España 
Conferencias desarrolladas por el Prof. Dr. Dr. Santiago 





Congreso de la Asociación 
Ponencia inaugural del Congreso: 
"La Política de piersonal en la Economía 
Social de Mercado" 







Empresa y Orden económico 
Dr. Javier Irastorza Revuelta 
Noviembre 1978 





La Economía en la República Federal 
de Alemania 
Real Sociedad Económica Madrileña 
Amigos del País 
Febrero 1979 





El Sistema económico en la Constitución 
Acción Social Empresarial 
Febrero 1979 
Cámara de Comercio de Madrid 





El Balance Social en los países del 
Mercado Común 
Acción Social Empresarial 
Febrero 1979 





III Jornada Nacional de la Pequeña y 
Mediana Empresa. "Política de clases 
medias empresariales" 
Asociación para el Progreso de la Direc-
ción (APD) 
Febrero 1979 





Condiciones para el funcionamiento de la 
actividad empresarial en un orden de 
Economía Social de Mercado 







Curso de Alta Dirección para empresarios 




























Universidad y realidad empresarial en una 
sociedad pluralista 
Universidad de Zaragoza 







Seminario (7 horas) s/ "Das Arbeit und 
Mitbestimmungsrecht in Spanien und Fragen 
moderner Unternehmensführung" 
Management Institut Hohenstein 
Mayo 1979 





Die Aktuellen Probleme der spanischen 
Wirtschaft 
Grupo Badén Badén 
Mayo 1979 





Presentación del libro del Dr. Ernst Dürr: 
"Política de crecimiento en una Economía 
Social de Mercado", del n°29 de la Revista 
ESIC-MARKET y del Cuaderno n° 1 del Instituto 
de Dirección y Organización de Empresas: 
"Costes y precios en la Empresa Pública" 
ESIC 
Junio 1979 
Hotel Gran Colón. Madrid 





Orden Económico y Tecnoljgía 
Colegio MontalbSn 
Septiembre 1979 
La Cabana. Madrid 
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2.1.2. Conferencias celebradas en el extranjero 
Conferencias desarrolladas por el Prof. Dr. Dr. Santiago 





Reunión Internacional sobre estado y 
análisis de las Economías de mercado 
europeas 








Congreso anual de becarios y antiguos 
becarios "Como puede fomentarse la cola-
boración científica'.' 







Staatliche Regulierung unternehmerischer 
TStigkeit in Spanien. 
Institut für Gesellschafts-und 
Wirtschaftswissenschaft 
Diciembre 1978 





Problemática y estructura de la actual 
Universidad Alemana 
Fundación Konrad Adenauer 
Marzo 1979 
Bonn-Maguncia 






Congreso FIUC. Ponencia: "La organización 








Congreso sobre "Unternehmenskriesen ürsachen, 
Frünwarnung und Bewaitigung Frtihwarnung 
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2.2. P U B L I C A C I O N b S 
2.2.1. ARTÍCULOS ORIGINALES 
2.2.2. ARTÍCULOS TRADUCIDOS 
1?. 
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2.2.1. Artículos originales 
En este apartado se incluyen todos aquellos artículos 
publicados del Prof. Dr. Dr. Santiago GARCÍA ECHEVARRÍA 
durante el Curso 1978/1979 
GARCÍA ECHEVARRÍA, S. La Economía Social de Mercado en 
la Constitución española de 1979. 
En: Estudios Sociales, n° 1 
enero-marzo 1979 
GARCÍA ECHEVARRÍA, S, Política de clases medias 
empresariales. 
En: Dirección y Progreso, n° 44, 
marzo-abril 1979, pSgs. 9-17. 
GARCÍA ECHEVARRÍA, S. Problemas de la moderna dirección 
de empresas. 
En: Alta Dirección, n° 88, 
marzo-abril 1979, págs. 21-31 
GARCÍA ECHEVARRÍA, S. La sociedad y la empresa ante el 
paro juvenil 
En: Razón y Fé 
mayo 1979, págs. 459-466 
GARCÍA ECHEVARRÍA, S. Orden económico en la Constitución 
española 
En: Estudios Sociales, 
julio 1979, 
GARCÍA ECHEVARRÍA, S, Cuestionario para "Actualidad 
Económica" 
En: Actualidad Económica 
julio 1979 
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GARCÍA ECHEVARRÍA, S. Economía Soci.il de Mercaüo; 
La opinión de un experto 
En: Nuestro tiempo, 
septiembre 1979 
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Artículos traducidos 
Las sigAiientes publicaciones fueron traducidas 
por el Prof. Dr. Dr. S. GARCÍA ECHEVARRÍA en el periodo 
1978/1979 
DÜHR, E. 
(Catedrático de Política 
Econánica de la Universidad de 
Nurenberg ( R.F.A.) 
"La actuación del Estado 
en una Econoinía de Mercado" 
En: Working parpers n°33 
Mayo 1979, 15 pSgs. 
ESIC-Market, n°29, 
Mayo-Agosto 1979. Págs. 11-19 
DORR, E. 
{Catedrático de Política 
Económica de la Universidad 
de Nurenberg (R.F.A.) 
Análisis crítico de la 
planificación económica 




(Catedrático de Política 
Económica de la Universidad 
de Frankfurt/Main) 
El papel del Estado en el 
Orden Económico 
En: ESIC-Market, n° 29 
Mayo-Agosto 1979. Págs. 21-37 
HORN, Norbert 
(Universidad de Bielefelf) 
La importancia de la legis-
lación estatal para la 
economía 
En: ESIC-íarket, n° 29 
Mayo- Agosto 1979. Págs, 39-48 
MEIii^ SNER, H. G. 
(Universidad de Dortmund) 
Aspectos empresariales de la 
competencia y el orden de 
competencia. El ejemplo de 
la República Federal de Ale-
mania 
En: ESIC-llarket n° 29 Mayo-
Agosto 1979. Págs . 61-74 
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Dictamen del Consejo Asesor 
del Ministerio Federal de 
Economía de la República 
Federal de Alemania 
ALBACH, H, 
(Universidad de Bonn) 
IS. 
Cosles y precios en la empresa 
pública 
En: ESIC-Market n° 29 
Mayo-Agosto 1979. Págs. 
75-98 
-Cuaderno n° 1 del Instituto 
de Organización y Dirección 
de Empresas . Junio 1979 
El redescubrimiento del 
empresario en la discusión 
político económica 
En: ESIC-Market n° 29 
Mayo-Agosto 1979. Págs. 125-141 
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2 . 3 . W 0 R K I N 6 - P A P L R S 
Cátedra de Política Económica de la Emp usa ?1 
WÜRKINC r. \Plí! .S IMJBI.lCAnOS 
Núm. A U T O R T I T U L O !• li C H A 
b 1 S . G A R C Í A ECHEVARRÍA 
b 2 E . DURR 
b 3 S. GARCÍA ECHEVARRÍA 
a 4 S. GARCÍA ECHEVARRÍA 
a 5 S. GARCÍA ECHEVARRÍA 
b 6 F. VOIGT 
b 7 S. GARCÍA ECHEVARRÍA 
b 8 S. GARCÍA ECHEVARRÍA 
b 9 H. SCHMIDT 
b 10 W. KRELLE 
Instituto Internacio-
nal de Empresa Marz 
Condiciones y premi-
sas de funcionamiento 
de una Economía Social 
de Mercado Sept 
Análisis de la expe-
riencia alemana en 




bilidades para un 
medio en cambio 
Beneficio, autofinan-
ciación y cogestión 
empresarial 
La cogestión como 
elemento fundamen-
tal de la Economía 
Social de Mercado 
Política empresarial 




cios y Economía de 
la Empresa 
La Ley Constitucio-
nal de la explota-
ción en la Repúbli-
ca Federal Alemana 
Medidas y planes 
para una distribu-
ción patrimonial 















a= agotado; b= hay existencias 
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F . VOIGT 
E . DURR 
Las diferentes concepciones 
de Política Económica en la 
Comunidad Económica Europea Junio 
Importancia de la Política 
Coyuntural para el mante-
nimiento de la Economía 
Social de Mercado 
El modelo yugoslavo de 
orden económico y 
empresarial 
Aspectos fundamentales e 
institucionales de una 
Economía Social de Mercado 
1977 
Sept. 1977 
Sept. 197 7 
Oct. 1977 
b 15 S. GARCÍA 
ECHEVARRÍA Política empresarial en 
un orden de Economía 
Social de Mercado: su ins-
trumentación y funciona-
miento Nov, 1977 
16 S. GARCÍA 
ECHEVARRÍA 




19 S. GARCÍA 
ECHEVARRÍA 
20 E. DURR 
El Balance Social en la 
gestión empresarial Enero 1978 
Economía Social de Mercado: 
Actividad privada y pública Abril 1978 
Problemas de la moderna 
dirección de empresas 
Marco ideológico de la 
reforma de la Empresa: 
La Economía Social de 
Mercado 
Política Coyuntural y 
Monetaria de Economía 




agotado; b= hay existencias 
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Nuní. A ü ¡ i' n 1 I IJ 1, V: V !• i: II A 
b 21 Ch. WATRIN 
b 2 2 E. DURR 
Alternativas de oi-deii 
económico y de Sociedad 
Política de crecimiento 




b 2 3 E. DURR La Economía Social de 
Mercado como aportación 
a un nuevo orden económico 











Política de clases medias 
empresariales 
La Empresa ante el paro 
juvenil 




28 S. GARCÍA 
ECHEVARRÍA 
2 9 S. GARCÍA 
ECHEVARRÍA 
30 S. GARCÍA 
ECHEVARRÍA 
a 31 S. GARCÍA 
ECHEVARRÍA 
Memoria de actividades 
Cátedra de Política 
Económica de la Empresa 
Mercado de Trabajo en una 
Economía Social de Mercado 
Política de Clases Medias 
Empresariales 
Balance social en los paí 





;i) agotado; b) hay existencias 
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;4. 
N ú m . A IJ T U R 1 T U O echa 
3 2 S. GARCÍA liCHHVARRIA 
33 E. DURR 
34 S. GARCÍA ECHEVARRÍA 
3 5 S. GARCÍA ECHEVARRÍA 
El estatuto de la empresa Mano 1979 
La actuación del Estado 
en una economía de mercado Abril 1979 
b 3b í^. GARCÍA ECHEVARRÍA 
b 37 S. GARCÍA ECHEVARRÍA 
b 37'' S. GARCÍA ECHEVARRÍA 
38 E. DURR 
39 Ch. WATRIN 
b 4Q S. GARCÍA ECHEVARRÍA 
Poder en la empresa 
Condiciones para el 
funcionamiento de la 
actividad empresarial 
en un orden económico 
social de mercado: 
consideraciones sobre 
la situación española 
Universidad y realidad 
empresarial en una 
sociedad pluralista 
Problemas actuales de la 
Política Económica y 
Empresarial Española" 




Política de crecimiento 
en una economía social 
de mercado 
Primeras fases de la evo-
lución de los principios 
de la economía social de 
mercado 
Memoria de Actividades 
1978-1979 
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•25. 
2 . 4 . V A R I O S 
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2.4 Varios 
Se incluye otras actividades realizadas por el 
rof. Dr. Dr. S. GARCÍA ECHEVARRÍA en el período de tiempo 




Lectura tesis doctoral de Dña. Maria de 
los Angeles Gil Estallo:"Política 
Económica de la Empresa Pública" 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresa-
riales de la Universidad de Barcelona 




Reunión de trabajo informativa sobre el 
funcionamiento de Bancos de Datos y su 
transmisión por medios de comunicación 
FÜNDESCO, Fundación INCA, CTNL 




Conferencia del Dr. Ernst Dürr a la 
AEDME (Asociación de Empresarios del 
Henares): "Papel del Estado en una Econo-
mía Social de/ Jercado" 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, Alcalá de Henares 
23 de Marzo de 1979 
TEMA Reunión de los 12 miembros del jurado 
para la concesión del premio sobre:. 
"íodelo de Balance Social para la onpresa 











i . e c t u r a - e s i s c:octc>raL c. D. L u g e n i c 
K e c i o I ' i t j u e i r a L ; : P a n i f i c c ! . - i ó n d e r e c u r s o s 
h u m a n o s " 
F a c u l t a d d e C i e n c i a s Lcon<5micas y E i a p r e s a -
r i a l e s . U n i v e r s i d a d d e B a r c e l o n a 







Vocal de la oposición de adjuntos de 
"Política Económica de la Empresa" 
Madrid 
Mayo 197 9 
Vocal de la oposición para la Agregaduría 
de "financiación de la Empresa" 
Universidad Autónoma de Madrid 




Concesión premio "Ruiz Mateos" 
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3. C A T L D R A D E P O L Í T I C A DE LA 
I; fi F R b S A DE LA F A l ü L T A b DE 
i I b H C I A S L C Q N Q M U A S Y 
b H P R b S A R I A L b $ 
3.1. UNIVERSIDAD ALCALÁ DE hLNAKbS 
5.2. PROFESORES Y COLABORADORES DE LA CÁTEDRA DE 
POLÍTICA ECONÓMICA DE LA EMPRESA 
3.2.1. NOMBRAMIENTO 
3.2.2. 'CURRICULUM VÍATE' 
3.3. CURSOS IMPARTIDOS 
3 A, tXÁMENES 
3.5. SEMINARIO SUPERIOR 
3.6. TESIS DOCTORALES 
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3.1, UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES; 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
Después de tres años de actividades académicas 
como "Campus de la Universidad Complutense" de Madrid, el 
día 6 de Octubre de 1978 se configuró definitivamente como 
Universidad independiente la Universidad de Alcalá de Henares. 
Este paso, como ya decíamos en nuestra memoria de actividades 
naterior, se ha visto coronado por el fortalecimiento de una 
base universitaria identificada con la nueva Universidad. 
Dentro de esta Universidad, la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, que ha comenzado su quinto curso 
académico ha encontrado su propia identificación a la vez 
que ha consolidado su fundamento mismo en una nueva ubica-
ción, ya definitiva, en el mismo centro de la ciudad. 
El retorno de la Facultas de Económicas a la que fué 
sede de la universidad Cisneriana tiene que ser concebido 
como una contribución muy significativa para establecer el 
eslabón necesario entre la Universidad y la realidad social, 
que la configure tanto su entorno próximo como su proyección 
en la Sociedad. 
En este sentido, y aunque para ello hayan tenido que 
superadas numerosas dificultades de acondicionamiento y habi-
tabilidad, el rescate de uno de los numerosos edificios anti-
guos, que se reparten por la ciudad alcalaina, como centro de 
una actividad cultural y universitaria es, sin duda alguna, 
una aportación ya de por si inestimable. 
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3.2. Profesores y colaboradores de la cátedra de 
Política Econfimica de la Empresa 
3.2.1. Nombramiento 
PROFESORADO 
Dr. Dr. santiago GARCÍA ECHEVARRÍA 
Dra. Maria del Carmen GARCÍA PÉREZ 
Dra. Susana ANTOLINEZ COLLET 
Dr. Miguel SANTESMASES MESTRE 
Dr. Santiago GARRIDO BUJ 
Dra. Maria de los Angeles GIL) ESTALLO 
D. Harald MILATZ 
D. Fernando GINER DE LA FUENTE 
D. José DUFO SARASA 
D. Jaime BRULL FONTSERE 
NOMBRAMIENTO 
Catedrático de Política 
de la Empresa 
Agregado interino de 
Contabilidad Financiera 
y Estadística de Costes 
Adjunto numerario de 
Contabilidad de Costes 
Adjunto numerario de 
Economía de la Empresa 
Ayudante de purso de 
Economía de la Empresa 
Ayudante de Política 
Económica de la Empresa 
hasta febrero de 1979 
y Adjunto interino de 
de Política Económica de 
la Empresa desde Abril de 
1979. 
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COLABORADORES QUE SE INCORl'ORAN A PARTIR DEL CURSO 
1979-1980 
Dr. Francisco BOSCH FONT 
Dr. Antonio SAINZ FUERTES 
D. Juan MAYORAL SANCHO 
Dña. María Luisa BLASCO LAVIÑA 
D. José Luis MARTIN RODRÍGUEZ 
D. Miguel Ángel MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
D. Juan GIGANTE ARCOS 
D. Alfonso PANTOJA 
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3.2.2. "CURRICULUM VITAE" 
Prof. Dr. Dr. SANTIAGO GARCÍA ECHEVARRÍA 
- Nacido en Bilbao 
- Profesor e Intendente Mercantil y Doctor en Ciencias 
Económicas por la Universidad de Madrid y por la Univer-
sidad de Colonia 
- Becario de la Universidad de Colonia y de la Alexander 
von Humboldt-Stiftung 
- Actuó como economista en el Banco de Bilbao y en la Unión 
Española de Explosivos. En esta última dirigió el Gabinete 
Económico-Financiero. Ha sido Gerente de la Sociedad 
Alemana DEMAG-Equipos Industriales y ha realizado diver-
sas reorganizaciones de empresa. Desarrolla una amplia 
actividad de asesoramiento empresarial a nivel de Alta 
Dirección. 
- Profesor de Economía de la Empresa y Política Económica 
de la Empresa en la Universidad Complutense de Madrid 
(1967-1976) 
- Profesor de Economía de la Empresa de la Universidad 
Deusto (1963-1966) 
- Catedrático de Política Económica de la Empresa de la 
Universidad Barcelona (1973-1976) 
~ Colaborador y Miembro del Comité de Dirección del Boletín 
de Estudios Económicos de la Universidad Comercial de 
Deusto hasta 1975. 
- Catedrático de Política Económica de la Empresa de la 
Universidad Alcalá de Henares 
- Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad de Alcalá de Henares 
- Vicerrector de investigación de la Universidad de Alcalá 
de Henares 
- Vocal de la Cámara de Comercio Alemana en España 
- Es miembro de diversas Asociaciones Científicas Interna-
cionales 
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Entre las numerosas PUBLICACIONES destacan: 
- La publicación en lengua alemana de su obra: "Desarrollo 
Económico Español y el Mercado Común Europeo" (1964) 
- Planificación y pronóstico en la Economía de la Empresa 
(1969) 
- Política Económica de la Empresa (1972) 
- Economía de la Empresa y Política Económica de la Empresa 
(1974) 
- Universidad y Empresa (1974) 
- Introducción a la Economía de la Empresa (1974) 
- Política Económica de la Empresa, 2 topios lecturas selec-
cionadas (1976) 
- Política de la Empresa (1978) 
- Las traducciones de libros y artículos alcanzan la cifra de 
más de 50 aportaciones y sus artículos científicos son hoy 
ya más de 60. 
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"CURRICULUM VITAE" 
Dra. María del Carmen fíARCTA PF.RF.7. 
- Profesor Mercantil y Licenciado en Ciencias Económicas, 
especialidad Económica de la Empresa, por Oviedo y por 
la Universidad Complutense de Madrid, respectivamente. 
- Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la 
Universidad Complutense de Madrid 
- Posee el titulo de "Grundkenntnisse der Deutschen 
Sprache" del Instituto Alemán de Madrid 
- Ejerció como Profesor ayudante de Clases Prácticas, en la 
Asignatura de Contabilidad, en la Escuela Central Superior 
de Comercio de Madrid durante el Curso académico 1970-1971 
- En el Curso académico 1970-1971 ejerció como Profesor 
Encargado de Curso en el Departamento de Contabilidad de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 
Universidad Complutense de Madrid. Ha impartido la 
enseñanza en las Asignaturas del Departcunento correspon-
diente a los Cursos Primero, Segundo y Quinto de Licen-
ciatura 
- Los Cursos desde 1963/1974 a 1976/1977, Profesor del C.E.ü. 
en la Sección de Económicas y Empresariales, impartiendo la 
asignatura de Contabilidad correspondiente a los cursos 
primero y segundo, de la Rama de Empresariales 
- Durante los Cursos 1977/1978 y 1978/1979 , profesor 
Agregado Interino, en dedicación exclusiva, Facultad de CC. 
EE. y EE. Universidad de Alcalá de Henares, impartiendo 
las Asignaturas de: Contabilidad General, Contabilidad 
Financieras y de Sociedades, y Contabilidad de Costes-
PUBLICACIONES 
El Plan General de Contabilidad Español: Algunas precisiones 
en torno al concepto de operaciones de tráfico. 
Revista TÉCNICA CONTABLE, Madrid, Mayo 1978 
La Contabilidad como Sistema de Información, en la Pequeña 
y Mediana Empresa: Algunas cuestiones relativas al entorno 
económico de inflación y conflictividad social. 
Revista: BOLETÍN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, Deusto (Bilbao) 
Agosto - Septiembre 1978 
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OTRAS ACTIVIDADES 
Ingreso en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, 
mediante Concurso-Oposición, para la materia de "Teoría 
de la Contabilidad", a impartir en Facultades de Ciencias 
Económicas y Empresariales, celebrado en Junio de 1.978. 
Impartición de clases, en el área de "Contabilidad", 
dentro de los Cursos para Funcionarios organizado por el 
"Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio 
de Hacienda, en Madrid, en Junio de 1978 y 1979. (Cursos 
de Equivalencia a Bachiller Superior, Segunda Fase.) 
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CURRICULUM VITAE 
Dra. Susana Antolinez Collet 
- Nacida en México D.F. 
- Estudios de Licenciatura en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense 
de Madrid (1965-1970) 
- Doctor en Junio 1976 
- Desde el Curso 1971/1972 profesor de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense 
de Madrid 
- Ayudante, contratado, principal y en cargado de Curso 
de Contabilidad de la Empresa y Estadística de Costes, 
Contabilidad de Sociedades y de Costes, Análisis y Control 
de Gestión y Análisis Contable Superior 
- Profesor de Contabilidad de Costes, Análisis y Control 
de Gestión, Introducción a la Contabilidad, Análisis 
Contable Superior en: 
- ICADE 
- Colegio Universitario San PabliD (CEU) 
- Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF) 
- profesor Adjunto numerario de Contabilidad de Costes en 
la Universidad de Alcalá de Henares 
- Un año como Técnico Superior en MACROMETRICA, S.A. cola-
borando en la especificación de un modelo de simulación 
de la economía española y diversos estudios de mercado 
- Un año en Digital Equipment Corporation, S.A. como 
Sénior Accountant 
- Desde Noviembre 1978 hasta Diciembre 1979. Finance and 
Accounting Supervisor en esa misma empresa 
PUBLICACIONES 
- El Subreparto entre centros de costes interrelacionados 
ESIC-MARKET, Madrid 1975 
- La contabilidad de gestión como fuente de información para 
el análisis económico de la empresa" REVISTA DE ECONOMÍA 
POLÍTICA, enero-abril, 1977 
- Un modelo para la captación de la dinámica del ciclo de 
explotación, ESIC-MARKET, enero-abril, 1977 
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- El Concepto de haber líquido desde una ¡ ors])ectiva econó-
mico-contable. REVISTA CRÓNICA TRIBUTARIA 
- Un modelo global para el análisis del ciclo de explota-
ción. REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD, 
- Traducido 
- Las políticas agrarias en América Latina", de Alain 
BIROU, Editorial: Instituto de Estudios Políticos de 
América Latina (lEPAL) 
- The foundations of Accounting Measurement, de YIJIRI 
(en preparación) 
Otros trabajos en colaboración 
- Estudio del coste del alximno en la Universidad Complutense 
- Análisis crítico del Plan General de Contabilidad de España 
- Estudio económico de las empresas del sector eléctrico 
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CURRICULUM VITAE 
Dr. Miguel Cantesmases Mestre 
- Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales (1976) 
- Licenciado en Ciencias Económicas y Comerciales (1970) 
- Licenciado en Derecho (1973) 
- Profesor Mercantil (1967) 
- Asistente de Investigación en las áreas Comercial y 
Técnicas. Matemáticas del Instituto de Estudios Supe-
riores de la Empresa (lESE) de Barcelona (de octubre 1972 
a octubre 1975) 
- Profesor en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresa-
riales de la Universidad de Alcalá de Henares, habiendo 
desempeñado los siguientes cargos: 
T Profesor encargado de curso de Contabilidad (1975-1976) 
- Profesor adjunto interino de Contabilidad (1976-1978) 
- Profesor adjunto de Economía de la Empresa (desde 
octubre 1978) 
PUBLICACIONES 
- Comportamientos de los Inversores Individuales en Valores 
Mobiliarios, C.E.C.A., Madrid 1977, (Tesis doctoral) 
- Un estudio empírico sobre el Comportamiento de los 
Inversores Individuales en Valores Mobiliarios. 
ESIC-MARKET, n° 21, septiembre-diciembre 1976, págs. 
83-116 
- Efectos de la inflación sobre el Rendimiento de las 
Inversiones. 
ESIC-MARKET, n" 24, septiembre-diciembre 1977, págs. 
127-131 
- Un Nuevo Enfoque en la Rsrmación y Gestión de Carteras. 
5 días , 28-11-78, pag. 22; 29-11-78, pag. 21; 30-11-78, 
pag. 21; 1-12-78, pag. 21 
- Un análisis Empírico del Mercado Bursátil Español. Alta 
Dirección, n°83, enero-febrero 1979, pags. 99-111 
- Ha publicado además de otros artículos, un total de 12 
casos y 2 notas técnicas sobre tomas de dirección comercial, 
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CURRICULUM VITAE 
Dr. Santiago GARRIDO BUJ 
- Nació en Burgos 
- Licenciado en Derecho por la Universidad Comercial de 
Deusto (Bilbao) y en Administración y Dirección de 
Empresas por I.C.A.D.E. (Madrid) en el año 1972 
- Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid 
- Ha sido profesor ayudante en I.C.A.D.E. durante un curso 
y en la u.N.E.D. (Universidad Nacional de Educación a 
Distancia), tres cursos de Economía de la Empresa 
- Profesor encargado de curso de Economía de la Empresa en la 
U.N.E.D. por dos cursos y tres en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad de Alcalá de 
Henares 
- Profesor Adjunto de Economía de la Empresa en la U.N.E.D. 
durante un curso 
- Asesor de Empresas desde el año 1973 
Conferencias 
- Aspectos meotodológicos de la Economía de la Empresa 
(Centro asociado de la üNED de Melillají 
- El Balance Social (Instituto de Estudios Fiscales, 
Centro Asociado UNED) 
PUBLICACIONES 
- Ha publicado junto al Prof. Dr. Dr. S. GARCÍA ECHEVARRÍA: 
"Introducción a la Economía de la Empresa". Libro de 
Ejercicios, Confederación Española de Cajas de Ahorro, 
Madrid 1976. 
- Unidades Didácticas de Economía de la Empresa (UNED 1979). 
Junto al Prof. Rodríguez Carrasco 
- Análisis para una tipología en torno al concepto del valor 
en la Economía de la Empresa en "Económicas y Empresa-
riales" n° 9 
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CURRICULUM VÍATE 
Dra. Maria de los Angeles Gil Estallo 
- Nació en Mataró (Barcelona) 
- Profesor Mercantil y Licenciado en Ciencias Empresariales 
por la Universidad de Barcelona en 1975 
- Ha trabajado en el Servicio de Estudios de la Sociedad 
Privada Municipal, Transportes de Barcelona, S.A., (1972-
1975) 
- Concesión por el Ministerio de Educación y Ciencia de 
una Beca para Formación de Personal Investigador para 
la realización de la Tesis Doctoral (1976-1978) 
- Profesor Ayudante de Política Económica de la Empresa 
en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad de Alcalá de Henares (Curso 1976/ 
1977, 1977/1978 y 1978/1979) 
- Profesor Adjunto de Política de la Empresa en la Facultad 
de CienciaiS Económicas y Empresariales de la Universidad 
de Alcalá de Henares (Curso 1978/1979 desde Abril de 
1978) 
- Doctor en Ciencias Empresariales por la Universidad de 
Barcelona (1979) 
- Secretaria de Redacción de los "WORKING-PAPERS" de la 
Cátedra de Política Económica de la Empresa de la Universidad 
de Alcalá de Henares (desde 1978 
PUBLICACIONES 
- Política Económica de la Empresa Pública, en ESIC-MARKET, 
n° 29, mayo-agosto 1979, pags. 99-123 
TRADUCCIONES 
- Revisión del libro: DÜRR, Ernst: Política de Crecimiento 
en una Economía Social de Mercado; Ediciones ESIC. Madrid 
1979 
- Traducción del original alemán del artículo de GAFGEN, G.: 
"Las acciones concertadas como medio de Política Económica: 
de la distribución global a la Salud Pública". Mayo 1979 
(Pendiente de publicación). 
- ídem del artículo del profesor Christian WATRIN: "El 
desarrollo de los principios de la Economía Social de 
Mercado". Septiembre, 1979 
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CURRICULUM vITAE 
Sr. Harald Milatz 
- Nació en Minden/Westfalen (R.F.A.) 
- Licenciado en Economía General por la Universidad 
Wurzburg (República Federal Alemana) 
1972/1973 - 1976/1977 
- Título convalidado en el Curso 1977/1978 por el Ministerio 
de Educación y Ciencia 
- Ha trabajado en el Castell-Bank, Furstliche Credit-Casse 
y en la Computer-Centrale/ Wurzburg 
- Integrado en el Departamento de Política Económica de la 
Empresa desde el Curso 1977/1978 de la Universidad de 
Alcalá de Henares 
- Licenciado en Económicas por la Universidad Complutense 
de Madrid en el Curso 1978/1979 
- Profesor del Instituto Alemán en el Curso 1978/1979» 
1979/1980 
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CURRICULUM VITAE 
FERNANDO GINER DE LA FUENTE 
- Nació en Barcelona 
- Licenciado en Ciencias Económicas, Empresariales y Políticas 
por la Universidad de Barcelona (1974) 
- Empresas en las que ha trabajado: 
- Banco de Bilbao, Bach S.L. y Bankunion 
- Actualmente es Director de Riesgos en la Societé Genérale 
de Banque de Espagne 
- Colaborador de la Cátedra de Política Económica de la 
Empresa desde octubre de 1977 
- Tesis doctoral: Modelo de puntuación empresarial. Predicción 
del fracaso de una empresa (En realización) 
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CURRICULUM VITEA 
JOSÉ PUFO SARASA 
- Nació en Jaca (Huesca) 
- Oficial de Infantería por la Academia Militar de Zaragoza 
- Licenciado en Ciencias Económicas (Economía General) por 
la Universidad Complutense en 1974 
- Diplomado en Técnicas Estadísticas por el Alto Estado Mayor 
- Cuatro años a cargo de la Jefatura de Academias Regimentales 
y de Extensión Cultural 
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CURRICULUM VITAE 
JAIME BRULL FONTSERE 
- Nació en Tarrasa (Barcelona) 
- Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales 
(Rama Empresa) por la Universidad de Barcelona en 1974 
- Prácticas en empresas extranjeras (AIESEC): Skandia 
(Estocolmo), Universidad de Edimburgo y Merril Lynch & Co. 
(Washington) 
- Presidente de AIESEC en España (1975/1976) y Miembro del 
Comité Ejecutivo Internacional en 1977 
- Actualmente presta sus servicios en Merrill Lynch & Co. 
como asesor financiero desde 1977 
- Colaborador de la Cátedra de Política Económica de la 
Empresa desde 1977 
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CURRICULUM VITAE 
FRANCISCO BOSCH FONT 
Nació en Viladecans (Barcelona) 
- Director Adjunto del Depto. de Personal del Banco Hispano 
Americano 
- Economista, Jefe Gabinete Técnico del Departamento de 
Personal, Banco Hispano Americano (Madrid, desde el 
1.6.77) 
- Profesor Adjunto de Política de Personal, Curso 1979-80 
- Profesor Adjunto de Estadística, Curso 1978-78 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Alcalá 
de Henares 
- La Población Activa Española en el periodo 1979-85 en 
colaboración con A. Duran Heras, A. García Pérez y P. 
Martín Guzmán (1979) 
Contratado por el Ministerio de Industria y Energía 
- Una política de mercado para el empleo y el ¿paro (Una 
opción a medio plazo aplicada al desempleo juvenil. Informe 
elaborado para el Círculo de Empresarios. Noviembre 1978. 
- La economía de la educación permanente en el marco de la 
política financiera de la educación española. Coautor: 
Profesor M. Blaug; Instituto de Estudios Fiscales, 
Madrid, Enero 1978 
- Aproximación a los Aspectos Laborales y Financieros de la 
Educación Española. En colaboración con Javier Díaz Malledo. 
Instituto Nacional de Prospectiva y Desarrollo Económico. 
Madrid, febrero 1977 
-. Consultor de la Comisión Económica para África de las 
Naciones Unidas para el Estudio "Educatíon and Employment 
in África, 1976" 
Supuso trabajo de campo en Zalre, Camerún y Mali 
- Enero 1973. Participación como colaborador del Profesor 
Richard PerImán de la Universidad de Wisconsin Miwaukee en: 
"Recomendations for Human Resource Planning for Fourth 
Development Plan of Spain". Report to OECD on Consultation 
with Comisaría del Plan de Desarrollo, Madrid, January, 1973, 
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- Profesor Ayudante Cátedra de Teoría Económica Universidad 
de Barcelona (1968-69, 1970-71) 
PUBLICACIONES 
- Artículos sobre la economía británica publicados en 
El Correo Catalán y en España Económica durante 1969-1971 
-"La incierta Política Económica de Mr. Heath". Coautor 
A. Zabalza. España Económica, 1971 
- "Función agregada de Producción y Cambio Tecnológico". 
Cuadernos de Economía, Vol. 1, n° 2, julio-diciembre 1973 
- "Option Valué Ownership and Price Discrimination" 
KYKLOS, Vol. XXVII, Fase. 2, 1974 
- "National Policies for the Supply of Computer Specialists: 
Some Economic Considerations". Internacional Symposium on 
Economics of Informatics, Proceedings Vol. I, edited by 
A.B. Frielink, Maguncia, 1974. 
*- "The Paretian Concept of Ownership and Price Discrimina-
tion in Public Utilities. A Generalization. A Response 
to F.E. Banks'Critique"' 
KYKLOS, Vol. XXVIII, Fasc. 3, 1975. 
- "Fomento de la Educación, mercado de Trabajo y Ccimbio Econó-
mico" (Campomanes 1974-75). 
Revista Española de Economía, Vol. V, septiembre-diciembre 
1975. 
-"Educación y Empleo" Actualidad Económica, Febrero 1977 
- "Tasas, Becas y Préstamos en la Educación Post-Obligatoria". 
Cuadernos de Educación. n° 248-249, enero-abril 1977. 
- "Política Fiscal para la Educación en Tecnologías Nuevas. 
El Caso de la Informática en España". Hacienda Pública 
Española, n° 46, 1977 
- "La Educación permanente en la política educativa y laboral 
española. Un análisis de las prioridades financieras". 
Coautor: M. Blaug. Hacienda Pública Española, n° 52, 
1978. 
- "El tamaño de la empresa y el equipo humano" en Ponencias 
del Seminario sobre la pequeña y mediana empresa y su 
localización en el desarrollo económico y social. (España, 
Caribe y Centroamérica) San Juan, Puerto Rico, 20 al 23 
noviembre 1978 (en prensa) 
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-L. 
- "La transición de la escuela al mercado de trabajo". 
Coautor: Javier Díaz Malledo, Información Comercial 
Española, n° 553, septiembre 1979. 
" "El derecho laboral español y la economía de mercado". 
Coautor: Ramón Sánchez Baytón, Información Comercial Española, 
en pirensa. 
- "The Spaniah Labour Market and Industrial Relations, 
introducción a Seminar oh Industrial Relations. Proceedlngs, 
Madrid 7-8 de mayo de 1979 
- "Relaciones entre puestos escolares y puestos de trabajo", 
ponencia presentada en al Seminario sobre la Libertad en la 
Enseñanza, organizado por Fundes los días 22 y 23 de 
Octubre en Madrid (en prensa) 
ESTUDIOS REALIZADOS 
Ensañanza Primaria: (1951-56) Colegio HH. Gabrielistas de 
Viladecans (Barcelona) 
Enseñanza Medias (1956-63) Colegio PP. Salesianos de Mataré 
(Barcelona) 
Enseñanza Superior: 
1° Facultad Económicas Barcelona (1963-69) 
- 1968 - Grado de Licenciatura: Sobresaliente 
- 1969-69- Cursillo Doctorado 
2" IheLondon School of Economics (1969-1970) 
"Research Fee Student" 
3° The üniversity of Wisconsin-Milwaultee (1971-72) MA. 
en Labour Economics and H\utian Resources. 
4° The üniversity of London, Institute of Education, 
1976 - PHD (Doótor) en Economía de la Educación. 
Convalidado por el correspondiente español de Doctor 
en Ciencias Económicas y Empresariales (Sección 
Económicas) por la Universidad de Barcelona. 
5° S.S.R.C. Summer course on Social Research Methods 
(Social Science Research Council). 






Alemán (primer año) 
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BECAS 
- Fundación Ford: 1-10-73 - 30- 6-74 
1- 7-74 - 31-12-74 (renovación) 
- Fundación Juan March: 1- 4-75 - 31- 3-76 
- Instituto de Estudios Fiscales: 1- 2-75 
- Instituto de Estudios Fiscales: marzo 1977 
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CURRICULUM VITAE 
Dr. Antonio Sainz Fuertes 
- Licenciado en Ciencias Físicas. Universidad de Madrid 
- Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Univer-
sidad de Madrid 
- Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad 
Autónoma de Madrid 
ESTUDIOS REALIZADOS 
- Curso de Francés en Suiza, años 1957, 1958, 1959, 1960, 
1961 
- Curso de Inglés en Londres, año 1967/1968 
- Curso de Pósgraduados, Energía Nuclear. Universidad de 
Londres, imperial College. 1968-1969 
- Programación en Ordenadores. Imperial College. 
Londres 1968-69 
- Programación en Fortran IV y Asembler, Laboratorio Inves-
tigación y Desarrollo. I.T.T. 1971 
- Curso avanzado de Organización, Dirección por Objetivos, 1975 
- Curso avanzado de Sistemas Empresariales. Dirección por 
Objetivos , 1975 
- Curso avanzado de Análisis de Sistemas. Dirección por 
Objetivos, 1975. 
- Evaluación de Proyectos. Dirección por Objetivos, 1975 




- Profesor Ayudante. Facultad de Ciencias Económicas. Univer-
sidad Autónoma de Madrid, 1971-72 
- Profesor Adjunto de la Facultad de Ciencias Económicas. 
Madrid 1972/1973 
- Profesor Adjunto de la Facultad de ¡Ciencias Económicas 
y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid 
1973/74 
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- Profesor Especial Encargado de Curso, Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma 
de Madrid, 1974/75. 
- Profesor Agregado de Economía de la Empresa, Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 
Autónoma de Madrid 1975/76. 
- Profesor Agregado de Economía de la Empresa, Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 
Autónoma de Madrid, 1976/77 
- Profesor de Economía de la Empresa del Centro Universi-
tario de Toledo, 1976/77. Sección de Ciencias Empresariales 
- Profesor de Economía de la Empresa del Centro Universitario 
de Toledo, Curso 1977-78. Sección de Ciencias Empresariales 
ASIGNATURAS IMPARTIDAS 
- Sistemas de Organización U.A.M. Cursos 1971-1972, 
1972-73, 1973-74. 
- Administración de Sistemas Empresariales. ü.A.M. Cursos 
1.972-73, 1973-74 
- Teoría de la Organización. ü.A.M. Cursos 1972-73, 1973-74, 
1974-75 
- Dirección de Personal . ü.A.M. Cursos 1972-73, 1973-74 
- Análisis de Sistemas Empresariales. ü.A.M. Cursos 
1975-76 , 1976-77 
- Optimización de Sistemas Empresariales . U.A,M. Cursos 
1975-76, 1976-77. 
- Curso de Doctorado: Teoría Lineal de la Contabilidad. 
U.A.M. 1974/75, 1975/76. 
- Curso de Doctorado: Sistemas Integrados de Organización 
y Gestión, 1976-77. 
- Introducción a la Economía, C.U.T. Cursos 1976-77, 
1977-78 
- Economía de la Empresa (Organización y Administración) 
1976/77, 1977/78 
B.- Empresarial 
- I.C.S-A. (Madrid) 
Estudio de la Matriz Informacional para el Desarrollo del 
Amazonas. 1972 
- DICORESA. (Madrid) 
Estudios de Proyectos de Construcción, Visión Económica, 
1975/76 
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- Dirección por Objetivos, S.A. (Madrid) 
Evaluación de Proyectos 1975. 
Cursos de Fundamento de Ordenadores 1975 
- Dirección por Objetivos, S.A. (Madrid) 
Curso de Análisis de Sistemas 1976 
Curso de Organización y Método 197 6 
Curso de Medida del Trabajo, 197 6 
- Jefe Departamento de Economía del Centro Universitario 
de Toledo 1977 
- Subdirector-Secretario General del Centro Universitario 
de Toledo 1978 
- Analista de Sistemas E.N.A.G.A.S. Ingreso 2.V. 1977 
TRABAJOS Y PUBLICACIONES 
1. Análisis de la Organización. Sistema Cibernético de la 
Empresa (Tesis Doctoral, Sobresaliente "Cum Laude") 
1975. 
2. RECENSIONES: 
2.1. YUJI IJIRI: Objetifs et Controle de Gestión traducido 
por BLANCHENAY (París. Dunod), 1970. pag. 216. 
Número 1: Revista Española de Financiación y 
Contabilidad 
2.2. J. KLIR, G.: An Approach to General Systems 
Theory. Van Nostrand Reinhold Company. New York, 
1969. Numero 6: Revista Española de Financiación 
y Contabilidad. 
2.3. E. COLSTEIM, D. YOÜDINE: Problemes Particuliere de 
la Programmation Lineaire. Editions Mir. Moscú. 
Número 7. Revista Española de Financiación y 
Contabilidad 
3. ARTÍCULOS 
3.1. Introducción al Análisis de Sistemas Empresariales. 
Número 7: Revista Española de Financiación y 
Contabilidad 
3.2. Aplicación de la Teoría Lineal de la Contabilidad 
a los Costes Orgánicos. Revista Española de Financia-
ción y Contabilidad n° 16. 
3.3. Análisis sobre la Programación Dinámica de la 
Producción. El Método del Cálculo de Variación. 
(Próxima aparición). 
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C - CONFERENCIAS 
- La Organización de la Pequeña y Mediana Empresa. 1977 
- La Empresa y el Empresario frente a la Economía Social 
de/Mercado. 1977 
- Los Pactos Económicos de la Moncloa: Ventajas e Incon-
venientes. 1977 
- La Bolsa y reformas necesarias en el momento económico 
actual. 1978 
- Utilización de la Energía Nuclear en la Economía Española; 
errores cometidos y visión de futuro. 1978 
IDIOMAS 
A nivel de conversación: Francés e Inglés 
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CURRICULUK VITAE 
D. Juan Antonio Mayoral Sancho 
En 1963. Ingresa en COINTRA, S-A. en el Dpto. de 
Control Presupuestario 
En 1965-66.Cursos de Análisis y programación de ordena-
dores (IBM-Bull-Siemens) 
En 1967. Responsable de la implantación del sistema de Pro-
ceso de Datos en COINTRA 
En 1971-73.Ponente en diversas jornadas sobre utilización 
de la Informática en la Empresa . 
Participación en diferentes proyectos de meca-
' nización en el Sector de Producción. 
Diferentes cursos de formación de Metodología de 
Análisis . 
Curso de Análisis y Descripción de puestos de 
trabajo. (Sistema HAY) 
Diversos cursos AMA para Management 
En 1976. Responsable de ORGANIZACIÓN en COINTRA. 
Nombrado Subdirector de Organización e Informá-
tica 
Profesor de la Escuela de Mandos Intermedios 
de Alcalá. Contabilidad 
En 1978. Colabora en la definición e implantación de un 
sistema integrado de Contabilidad de Gestión 
En el Curso 1979-1980 se incorpora como colabora-
dor de la Cátedra de Política Económica de la 
Empresa y se responsabiliza de los seminarios 
de Informática para alumnos de 3°y 5° de 
Empresariales 
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CURRICULUM VITAE 
Srta. Maria Luisa Blasco Laviña 
- Nacida en Huesca 
- Licenciada en Ciencias Empresariales por la Universidad 
de Barcelona (curso 1978-1979) 
- Profesor Ayudante de la Cátedra de Política Económica 
de la Empresa 
Trabajos 
- Los Efectos de la Política Agraria sobre el Campo Aragonés 
(Tesina de Licenciatura en Grado, Sobresllente "Cum Laude") 
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CURRICULUM VITAE 
D. José Luis Martin Rodríguez 
- Nacido en Madrid 
- Residió en Dusseldorf desde 1.959 a 1.964 
- Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales en 
la Universidad de Barcelona 
- Tiene realizados los tres cursos de doctorado 
- Especializado en la rama de Empresa 
- Ha participado en numerosos cursillos y seminarios 
y es Diplomado en Comercio Exterior 
- Ha colaborado como Coordinador de Organización en 
CEAC, S.A. y como Economista y Jefe de Proceso de Datos 
en Colores Finos Rosal, S.A. de Barcelona 
- En Septiembre de 1.979 se incorpora a la cátedra de Polí-
tica Económica de la Empresa en la Universidad de Alcalá 
de Henares 
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CURRICULUM VITAE 
D. Miguel Ángel Martínez Martínez 
- Licenciado en Económicas (rama Empresa) por la 
Universidad Complutense 
- Perito Industrial 
- Especialista en organización. Sistema Informativo y 
Control de Gestión 
- Exprofesor de Ciencias en Bachillerato y Cursos de Empresas 
- Experiencia en el área de Producción como Jefe de un 
departamento productivo durante cuatro años 
- Actual responsable del Sector "Gestión Técnica" en IBELSA 
con responsabilidad sobre el Sistema Informativo y su 
mecanización. Análisis Gestión de Costos y Programación 
Industrial 
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CÜRRICULUI4 VITAE 
Sr. D. Juan Gigante Arcos 
- Nació en Villanueva de los Infantes (C. Real) 
- Estudiante de 5° curso de Ciencias Empresariales en la 
Universidad de Alcalá de Henares 
- Colaborador de la Cátedra de Política Económica de la 
iJupresa desde Octubre de 1979 como ayudante de Prácticas 
de Contabilidad 
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CURRICULUM VITAE 
Sr. D. Antonio Alfonso Pantoja Gutiérrez 
- Nació en Madrid 
- Estudiante de 5°curso de Ciencias Empresariales de la 
Universidad de Alcalá de Henares 
- Trabaja en la empresa Büromfibel, S.L. 
- Colaborador de la Cátedra de Política Económica de la 
Empresa desde octubre de 1.979 
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3.3. CURSOS IMPARTIDOS 
3.4. EXÁMENES 
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3.3, CURSOS IMPARTIDOS 
El departamento de Política EconSmica de la Empresa 
agrupa las asignaturas de Contabilidad, Economía de la 
Empresa y de Política Económica de la Empresa. Veamos en 
detalle los cursos que se han impartido durante el curso 
1978/1979. 
ASIGNATURA CURSO PROFESOR 
Análisis Contable Supe-
rior 




lidad Financiera y de 
Sociedades) 
Economía de la Empresa 
(Introducción) 
Economía de la Empresa 
(Organización y funda-
mentos teóricos) 
Economía d^ la Empresa 
(Estructura y Política) 
Economía de la Empresa 
(Teoría de Inversión 
y Financiación) 
Introducción a la Econo-
mía de la Empresa 
¡(Fundamentos teóricos) 














Dra. Susana Antolinez 
Dra. Susana Antolinez 
Dra. Maria del Carmen 
García Pérez 
Dra. Maria del Carmen 
García Pérez 
Dra. Maria de los Angeles 
Gil Estallo 
Dr. Dr. Santiago García 
Echevarría 
Dr. Miguel Santesmases 
Mestre 
Dr. Miguel Santesmases 
Mestre 
Dr. Santiago Garrido 
Buj 
Dra. Maria Angeles Gil 
Estallo 
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3 . 4 , EXAMENES 
3.4.1. Contabilidad General 
3.4.1.1. Temas de Exámenes 
Contabilidad de Costes (3°Empresariales) 
Examen de Junio 
El examen se compuso de dos partes: teórica y práctica. 
En la parte teórica, el examen consistió en 20 preguntas 
de respuesta múltiple, cubriendo los diversos temas estudiados 
a lo largo del curso , haciendo xncapié en las cuestiones 
conceptuales. 
La parte práctica, a su vez, se subdividía en dos pro-
blemas. El primero, común para todos los examinandos, consis-
tía en resolver el problema del reparto, subreparto e imputa-
ción de los costes indirectos en una empresa que tuviera su 
contabilidad organizada de acuerdo con el método de las seccio-
nes, existiendo secciones auxiliares interrelacionadas. 
El segundo supuesto, dirigido a aquellos alumnos que 
no hubieran superado las pruebas parciales, consistía en deter-
minar el coste unitario puro, coste adicional por unidad per-
dida y coste unitario rectificado, en una empresa que tenía 
organizada su contabilidad por el método de los departamentos 
(producción continua). 
Examen de Septiembre 
De nuevo, el examen se compuso de una parte teórica y 
una parte práctica. 
La parte teórica consistió en desarrollar los siguientes 
temas: 
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1. Concepto de coste 
2. Estructura del coste 
3. Problemática de la imputación de costes indirectos. 
En cuanto a la parte práctica, se propusieron dos problemas. 
El primero consistía en determinar, a partir de los 
datos contables relativos a un ejercicio, el coste indus-
trial de los productos vendidos y el beneficio bruto obtenido 
en el período. 
El segundo consistía en calcular el coste unitario puro, 
coste adicional por unidad perdida y coste unitario rectifica-
do en una contabilidad por procesos. 
Análisis contable superior (4°Empresariales) 
Tanto en la prueba de Junio como en la de Septiembre, 
el examen de esta asignatura se compuso de dos partes: 
correspondientes a las dos partes en las que se encuentra 
estructurado el Programa: 
a) Análisis de la empresa a través de sus estados finan-
cieros: 
Teoría: Se propusieron diversos temas a desarrollar 
por los examinandos (Función del Balance en la Sistemá-
tica de la Empresa: Efectos de la inestabilidad monetaria 
en los estados contables, etc.) 
Práctica: A partir de un Balance estructurado de acuerdo 
con lo dispuesto en el Plan contable español, y de unos 
datos complementarios, se pedía presentar un balance 
reestructurado, apto para realizar un análisis de la 
empresa con criterios económicos. 
b) Auditoría: se propusieron diversos ejercicios relaciona-
dos con la materia desarrollada a lo largo del curso 
(reconciliación de cuentas bancarias, etc.) 
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3.4.2. Contabilidad General 
Económicas 
Examen de Junio 
Examen de Teoría 
1. El activo circulante: Concepto y clasificación. 
2. La amortización considerada como proceso de conversión 
en liquidez 
3. Previsiones y Provisiones: conceptos respectivos y deferen-
cias mas importantes en cuanto a la naturaleza contable de 
ambas cuentas, según el Plan General de Contabilidad Español. 
4. Razonamiento económico-contable de la relatividad del 
Beneficio. 
Examen de Prácticas 
Desarrollo de un Supuesto práctico (con aplicación del 
Plan General de Contabilidad) cuyo objetivo era contrastar 
conocimientos sobre: Conceptos fundamentales de Contabilidad 
General (Análisis precontable, técnicas de registro, opera-
ciones de Periodificación y Regularización contables, cola-
boración del Balance como documento síntesis y de carácter 
"histórico", etc.,), así como la interj^retación económica 
de la propia información contable. 
Examen de Septiembre 
Examen de Teoría 
1. Concepto y clasificación del Activo fijo. 
2. Concepto contable de Amortización. Amortizaciones excesivas, 
e insuficientes y su repercusión en la relatividad del 
Resultado. 
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3. Reservas y Previsiones: Concepto y diferencias. 
4, En la fórmula del valor teórico de los Derechos de Sus-
cripción de acciones 
^ N + A 
indicar exactamente qué representa cada una de las variables 
del segundo miembro de la igualdad. (Por ej: "N" representa 
el número de acciones etc.,). 
Examen de Prácticas 
El mismo nivel, contenido y objetivo que el indicado 
para la convocatoria de Junio, pero con estructura del supuesto 
práctico diferente. 
CONTABILIDAD GENERAL 
Alumnos Matriculados 27 100,0 
Matrícula de honor 
Sobresaliente 1 3,7 
Notables 2 7,4 
Aprobado 6 22,2 
Suspenso 10 37,1 
No presentados 8 29, 6 
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2"Empresa 
Contabilidad (Introducción, Contabilidad Financiera y de 
Sociedades) 
Examen de Junio 
Examen de Teoría 
1. Conceptos contables de: 
- Elementos y Tasas patrimoniales 
- Patrimonio 
- Equilibrio, con estabilidad económica 
2. Características de las cuentas especulativas de Activo, 
en cuanto: 
- Módulos o baremos de valoración 
- Significatividad del Saldo 
- Cuantificación de las existencias finales 
3. Funcionamiento y características contables, de las 
cuentas de Orden y Especiales 
4. La relatividad del Beneficio 
5. Autofinanciación: Concepto y delimitaciones 
6. Activo Ficticio y su Saneamiento 
Examen de Prácticas 
Desarrollo de un Supuesto práctico (con aplicación 
del Plan General de Contabilidad) cuyo objetivo era contrastar 
conocimientos sobre: Conceptos fundamentales de Contabilidad 
General (Análisis precontable, técnicas de registro, opera-
ciones de Periodificación y Regularización contables, elatrr-^ss^^ 
\ 
1 
' \ . . ' • .-'^ 
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boración del Balance como documento síntesis y de carácter 
"histórico", etc.,), así como la interpretación económica 
de la propia información contable, referida tanto a empresas 
de forma jurídica individual como Societaria. 
Problemática contable específica de la Constitu-
ción-Fusión de Sociedades, y de los Empréstitos de Obliga-
ciones, en otro Supuesto práctico de desarrollo independiente, 
Examen de Septiembre 
Examen de Teoría 
1. Los cuatro Principios o Criterios de valoración del Plan 
General de Contabilidad Español. 
2. Amortizaciones excesivas e insuficientes; incidencia de 
las mismas sobre la relatividad del beneficio. 
3. Teoría del Balance Dinámico, del Profesor Schmalenbach. 
4. Las cláusulas de "agotamiento de stocks", para la valora-
ción de las existencias: 
¿Cual de las cláusulas, FIPO, 6 LIFO., y por qué, debe 
ser aplicada en períodos de inflación? 
5. La periodificación contable. 
Examen de prácticas 
El mismo nivel, contenido y objetivo que el indi-
cado para la convocatoria de Junio, pero con estructura del 
Supuesto práctico diferente. 
CONTABILIDAD (INTRODUCCIÓN, CONTABILIDAD FINANCIERA Y DE 
SOCIEDADES 
Alumnos Matriculados 
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3.4.3. Economía de la Empresa (Introducción) 
1^^ Curso 
Temas de Examen 
Examen de Junio 
1. ¿Cuales son las interdependencias entre empresa y orden 
económico? Existe alguna interdependencia o considera Vd. 
que los problemas económico empresariales son independien-
tes del orden económico dentro del cual se desenvuelve la 
empresa. 
2. Una de las figuras frecuentemente discutidas en el proceso 
económico y en la sociedad es la del empresario ¿Cuáles 
son las interpretaciones teóricas que presenta la economía 
sobre el contenido y papel del empresario en la economía? 
3. ¿Que relación considera Vd. que existe entre productividad 
y rentabilidad? ¿Facilitan ambas magnitudes idéntico enjui-
ciamiento sobre una actividad económica o pueden implicar 
valoraciones diferentes? 
4. ¿Existe relación alguna entre los objetivos económicos y 
los objetivos sociales en la empresa? Si existen,¿cuales 
son estas relaciones? 
Examen de Septiembre 
1^^ Curso 
1. Analice y comente detalladamente las diferencias conceptuales 
entre pago, gasto y coste 
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2. Las decisiones de financiación en la empresa. Analice 
el contenido de la esfera financiera en su relación con 
la actividad inversora 
3. Cuales son las funciones específicas de la dirección de 
la empresa 
4. Cuales son los centros de decisión en la empresa 
ECONOMÍA DE LA EMPRESA (INTRODUCCIÓN) 
Alumnos Matriculados 68 100,0 
Matrícula de Honor 
Sobresaliente 
Notable 1 1»4 
Aprobado 15 22,1 
Suspenso 15 22,1 
No presentados 37 54,4 
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3.4.4. Economía de la Empresa 
2° Empresa 
Examen de Junio 
1. Analice cual es el papel de los juicios de valor en la 
teoría económica de la empresa. 
2. Desde el punto de vista de la economía de la empresa, 
cuales son las condiciones que se deben tener en cuenta 
para una configuración óptima del trabajo humano en la 
empresa 
3. La empresa debe estar dotada de suficiente flexibilidad 
para adaptarse a las variaciones cuantitativas del mercado, 
Segün la teoría de costes como se comporta la función de 
costes cuando decide adaptarse la empresa mediante medidas 
de variación de la decisión productiva. 
4. Como interpretan y definen a la organización las 
claSicas y neoclásicas 
Examen de Septiembre 
1. Problemática y contenido de la función objetivo de la 
empresa 
2. La problemática de la retribución como condición para 
la optimación del trabajo humano en la empresa 
3. El factor dispositivo y su influencia sobre la curva 
de costes a largo plazo 
4. Elementos de la organización empresarial: la unidad de 
acción, su determinación y características. Principios 
para la creación de unidades organizativas elementales. 
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3.4.5. Economía de la Empresa (Estructura y Política) 
Examen de Junio 
1. Concepto, causas, clases y formas de concentración de 
empresas 
2. Naturaleza y alcance del Marketing 
3. La función de demanda para un determinado producto es: 
Q = 60 x_^  + 40 X2 - 1,2 p^ + 5.000 
en la que 
Q = cantidad vendida (en unidades) 
x,= pesetas gastadas en publicidad 
Xj** pesetas gastadas en equipo de ventas 
p « precio del producto 
La función de costes es la siguiente: 
C = 50.000 + 300 Q + x^ "^ ^2 
Determine el volumen de ventas (en cantidades y 
pesetas), el gasto en publicidad y en el equipo de ventas 
que maximizan el beneficio a corto plazo, en los siguientes 
supuestos: 
1. El precio es de 250 pts. unidad 
2. El precio es de 200 pts.unidad 
¿Cuál de los dos precios debería elegirse y por qué? 
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4. Diferenciación e identificación del producto 
5. La función de distribución. Concepto y subdivisión 
dé la misma 
Examen de Septiembre 
1. En el período t la marca A tiene una participación en el 
mercado, en tanto por uno, del 0,8 y la marca B del 0,2. 
Ambos productos son los únicos existentes dentro de su 
clase y constituyen productos de compra repetitiva. 
Se sabe que el 70 por 100 de los compradores del 
producto A, en un período determinado vuelven a comprarlo 
en el siguiente, mientras que el 30 por 100 restante se pasa 
a la otra marca. En el caso de la marca B, también de 
período a período, el 80 por 100 permanece fiel a la misma, 
mientras que el 20 por 100 restante se pasa a la marca A.. 
Suponiendo que las probabilidades de transición de 
un período a otro se mantienen constantes, resuelva las 
siguientes cuestiones: 
1. ¿Cuál será la participación de mercado de las marcas A 
y B en los períodos t + 1 y t -f 2? 
2. ¿Cambiarán siempre las participaciones de A y B, de un 
período a otro, o tenderán a estabilizarse? Demuéstrelo. 
2. Factores que influyen en la dimensión de la empresa. 
3. Influencia de los objetivos de la empresa en la determi-
nación de la función de demanda. Casos a considerar y 
criterios de decisión. 
4. Concepto y contenido de la investigación comercial. 
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Alumnos Matriculados 





















ECONOMÍA DE LA EMPRESA (ESTRUCTURA Y POLÍTICA) 
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3.4.6, Economía de la Empresa (Teoría de Inversión y 
Financiación) 
Examen de Junio 
1^ Parte 
Una empresa adquiere regularmente una máquina 
valorada en 5.000.000 de ptas. que le proporciona unos 
cash-flows variables en función de la antigüedad de la 
misma, según la siguiente ecuación: 
a = 3.000.000 - 200.000 t - 70.000 t^ 
en la que a. es el cash-flow del año t, siendo t el número 
de años transcurridos desde la compra o renovación de la 
máquina. 
El valor residual de la máquina está también en 
función del tiempo transcurrido, según la siguiente relación: 
s^ = 5.000.000 (1 - 0,3)^ 
Siendo el tipo de descuento para el cálculo de 
inversiones del 20 por ciento y considerando que la empresa 
quiere maximizar el valor actual neto de sus inversiones, 
resuelva estas dos cuestiones: 
1^. ¿Cuánto tiempo debería retenerse la máquina en el caso 
de que no se quisiera renovar? 
2^. Si la máquina se renueva siempre por otra igual, ¿cada 
cuántos años debería hacerse? 
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Examen de Junio 
2^ Parte 
li Analice cuál serla la repercusión en el beneficio neto 
y en el coste del capital propio, antes y después de 
impuestos, de una empresa con un coste de capital ajeno 
del 10 por ciento, unos recursos permanentes de 10.000 
millones de ptas. y un beneficio antes de intereses e 
impuestos de 1.000 millones de ptas., si este se dupli-
cara o redujera a la mitad. Para cada uno de los tres casos 
posibles, es decir, B.A.I.I. de 1.000, 2.000 o 500 millones 
de ptas., considere una proporción de endeudamiento 
(Deudas/Recursos propios) de O, 1 y 3. La tasa de impues-
tos es del 40 por ciento. 
Con los resultados obtenidos deduzca, además, una 
relaclftn funcional general entre el coste del capital 
propio después de impuestos y el coste medio del capital, 
coste del capital ajeno, proporción de endeudamiento y 
tipo impositivo. 
¿Qué conclusiones se obtienen del análisis anterior? 
Examen de Junio 
3^ Parte 
1. Determinar, mediante el modelo de Markowitz, la composi-
ción de una cartera formada por tres valores, X^, X2 y X^ » 
cuyos parámetros básicos, medidos en periodos semanales, 
son los siguientes: 





















Los coeficientes de correlación entre los pares posibles 
de valores son todos ellos iguales a 0. 
Se espera que el rendimiento medio del mercado sea del 1 
por ciento semanal y se desea obtener con la cartera un 
rendimiento medio, también semanal, del 1,5 por ciento. 
Nota 
Con el fin de facilitar el cálculo de las incógnitas 
del sistema de ecuaciones, se dan, a continuación, los 
valores de los multiplicadores de Lagrange A.- y -^o' 
siendo el primero el correspondiente a la restricción 
de que el rendimiento de la cartera sea igual al 
deseado: 
>. ^  = -10,0658 
^ 2 = 5,1083 
Defina las tres formas de la hipótesis del mercado eficiente 
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Examen de Septiembre 
1^ Parte 
Determine la esperanza matemática y la varianza del valor 































Los flujos de caja son independientes entre si. La tasa de 
descuento es del 10 por 100. 
¿Es una inversión simple o no simple, pura o mixta? 
2^ Parte 
1. Efectos de la autofinanciación sobre la rentabilidad del 
capital propio. Apoye su demostración con ejemplos. 
2. Tipos de políticas de dividendo 
3^ Parte 
Los rendimientos de los valores A y B y del mercado (expresado 
por su índice) durante cinco períodos han sido los siguientes: 



























Con esta información: 
1. Determine el rendimiento esperado y la varianza de una 
cartera formada en un 30 por 100 por el valor A y en un 
70 por 100 por el valor B. ¿Puede ser el riesgo de la 
cartera inferior al de cualquiera de los valores que la 
componen? 
2. Calcule los coeficientes de regresión "^^  y /^ de los va-
lores A y B con respecto al índice del mercado y determine, 
según la ecuación de regresión resultante para cada uno de 
ellos, el rendimiento que se obtendría con esos valores 
si el mercado tuviera: a) un rendimiento del 2 por 100 y 
b) un rendimiento del -3 por 100. 
¿Cuál de los dos valores es más volátil? ¿Por qué? 
ECONOMÍA DE LA EMPRESA (TEORÍA DE INVERSIÓN 
Y FINANCIACIÓN) 
Alumnos Matriculados 21 100,0 
Matrícula de Honor 
Sobresaliente 1 4,8 
Notable 6 28,6 
Aprobado 7 33,3 
Suspenso 5 23,8 
No presentado 2 9,5 
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3.4.7. Economía de la Empresa (Fundamentos Teóricos) 
Examen de Junio 
1. Las distintas concepciones de la figura del empresario 
2. La valoración de puestos de trabajo 
3. La planificación en la empresa 
Un problema de renovación de equipos industriales 
Examen de Septiembre 
1. La Responsabilidad Social de la Empresa 
2. El período medio de maduración 
Un problema de cálculo de economicidad de inversiones. 
INTRODOCCieN A LA ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
(FUNDAMENTOS TEÓRICOS) 
Alumnos Matriculados 38 100,0 
Matrícula de Honor 
Sobresaliente 1 2,6 
Notable 1 2,6 
Aprobado 28 73,7 
Suspenso 2 5,3 
No presentado 6 15,8 
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3.5. SEMINARIO SUPERIOR 
3.6. TESIS DOCTORALES 
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3.5. SEMINARIO SUPEíaOR 
La mayor parte de los martes del Curso 1978-1979 
se presentó un tema y se sometió a discusión al profesorado 
y colaboradores del departamento así como a personas que 
fueron invitadas en cada momento por su relevancia en el tema 
o por su interés. 
FECHA PONENTE TEMA 
17,24,31/10/1978 
7/11/1978 
Dr. M. SANTESMASES Análisis y selección 
de carteras 
25/10 y 8.11/1978 Dr. José Miguel ANDREU Política Monetaria 




Dr. M. SANTESMASES Introducción al BASIC 
24.4/1979 Dr. Santiago GARCÍA 
ECHEVARRÍA Poder en la empresa 
8.5/1979 Dr. Jorge PASCUAL Poder en la empresa 
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3.6. TESIS DOCTORALES 





FECHA DE LECTURA 
Modelos y métodos cuantitativos para 
la dinámica del ciclo de explotación 
Sobresaliente, "cum laude" 
Prof. Dr. José RIVERO ROMERO 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, Universidad Cumplutense 
Madrid 
Junio 1976 





FECHA DE LECTURA 
PUBLICADA 
Comportamientos de los inversores 
individuales en valores irunobiliarios. 
Sobresaliente, "cum laude" 
Prof. Dr. Santiago GARCÍA ECHEVARRÍA 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. Universidad Barcelona 
Junio 1976 
Confederación Española de Cajas de 
Ahorros, Madrid 1977 





FECHA DE LECTURA 
Análisis de la evolución histórica. 
Situación actual y perspectivas de la 
doctrina- contable. 
Sobresaliente 
Prof. Dr. José RIVERO ROMERO 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. Universidad Complutense 
de Madrid. 
Noviembre 1976 
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FECHA DE LECTURA 
El valor en la Economía de la Empresa 
Sobresaliente 
Dr. Lucas BELTRAN FLORES 
Facultad de Derecho. Universidad 
Complutense de Madrid 





FECHA DE LECTURA 
Política Económica de la Empresa Pública 
Sobresaliente "cum laude" 
Prof. Dr. Dr. Santiago GARCÍA ECHEVARRÍA 
Facultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales. Universidad de Barcelona 
Febrero 1979 
SR. D. HARALD MILATZ 
TITULO 
CATEDRÁTICO-DIRECTOR 
Las decisiones de localización indus-
trial en España habida cuenta de la 
importancia del sistema de transporte 
Prof. Dr. Dr. Santiago GARCÍA ECHEVARRÍA 
(En preparación) 





Planificación de personal 
Sobresaliente "cum laude" 
Prof. Dr. Dr. Santiago GARCÍA ECHEVARRÍA 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. Universidad de Barcelona 
FECHA DE LECTURA Abril 1979 
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FECHA DE LECTURA 
The Economics of Training in 
Coinmercial Computing in Spain 
Dr. Mark Blaug 
Universidad de Londres 
Noviembre 1976 
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^. O T R A S A C T I V I D A D t S D t 
I N V t S T I G A C I O N 
4.1. INSTITUTO DE DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 
4.2. GRUPO INTERNACIONAL DE ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO 
4.3. SEMINARIO PERMANENTE DE ESTUDIOS EUROPEOS 
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4.1. INSTITUTO DE DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 
Como se ha mencionado anteriormente durante este 
curso académico se ha creado él Instituto de Dirección y 
Organización de Empresas, siendo nombrado director del 
mismo el catedrático de Política Económica de la Empresa, 
Santiago García Echevarría. La creación de este Instituto 
Universitario persigue el objetivo de dar una respuesta 
más amplia a las exigencias organizativas que implican 
proyectos de investigación y, la dedicación al campo del 
asesoramiento científico y los temas referentes a la forma-
ción empresarial. Con este Instituto se crea al mismo tiempo 
el nexo de unión con otras entidades universitarias seme-
jantes centroeuropeas y se busca, al propio tiempo, el ini-
ciar uft nuevo camino institucionalizado de las actividades 
q\it se venían realizando hasta ahora dentro de la cátedra de 
Polítiea Económica de la Empresa. Ciertamente este Instituto 
nace bajo el impulso personal, pero busca en primer lugar 
una consolidación de sus actividades que permita pronto 
institucionalizar, en la medida sólo de lo necesario, esa 
labor que se escapa a la propia actividad docente y que 
exige una estructura organizativa adecuada para poder corres-
ponder a lo que la Universidad debe de dar además de la acti-
vidad docente a la Sociedad. Consideramos que con la creación 
de este Instituto iniciamos una fase de consolidación en las 
actividades investigadoras y de asesoramiento y se trata de 
agrupar en el mismo una serie de personas con una amplia for-
mación científica y con una gran experiencia empresarial para 
poder apoyar y concebir aquellos programas de investigación 
que difícilmente pueden encuadrarse dentro de lo que es propia-
mente dicha una actividad de cátedra. Este instrumento que sig-
nifica el Instituto de centro de investigación y de asesora-
miento constituye el instrumento adecuado que sirva de nexo 
y conexión con el mundo empresarial y económico en el que nos 
estamos desenvolviendo. Es de esperar que en el transcurso 
del próximo curso académico 1979-80 presente ya todo un progra-
ma de actividades que pueda reflejar no solamente el interés 
y objetivos perseguidos, sino las posibilidades de desarrollo. 
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4.2 .GRUPO INTERNACIONAL DE ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO 
En el mes de Julio surgió dentro de la colaboración 
existente con el Prof. Dürr la idea de crear un grupo interna-
cional que bajo la homogeneidad de pensamiento económico en 
torno a una Economía Social de Mercado tratase de investigar 
Y de facilitar este pensamiento tanto a los estudiosos de la 
Economía en España como el dar, desde este punto de vista del 
ordenamiento económico, respuestas y criterios para el análisis 
y solución de los problemas de nuestro país. ^" este 
sentido tengo que manifestar el entusiasmo y el interés con que 
se ha cogido esta idea en diferentes ámbitos intelectuales 
alemanes y se ha tratado de configurar un grupo homogéneo con 
el fin de dar operatividad a la transmisión de este pensamiento 
y a la elaboración fundamentalmente de dictámenes que puedan 
ser accesibles a todos aquellos que tengan interés en conocer 
cómo da respuesta una Economía Social de Mercado a la solu-
ción de los problemas económicos y sociales. 
Este Grupo Internacional de Economía Social de Mercado 
está integrado por los siguientes miembros: 
Prof. Dr, Ernst Dürr. Nurenberg 
Prof. Dr. Horst Albach. Bonn 
Prof. Dr. Christian Watrin. Colonia 
Prof. Dr. Walter Hamm. Marburg 
Prof. Dr. Otman Issing. Würzburg 
Prof. Dr. Egon Tuchtfeld. Berna 
Prof. Dr. Santiago García Echevarría. Alcalá de Henares 
Prof. Dr. Eugenio Recio, ESADE. Barcelona 
Prof. Dr. Pascual Escutia. Universidad de Alcalá de Henares 
Secretariado: Harald Milatz 
Maria Angeles Gil Estallo 
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Este núcleo inicial publicará próximamente el 
dictamen referente a los problemas que plantea la cuanti-
ficación en los planes económicos y, realizará en el trans-
curso de los próximos meses otros dictámenes sobre temas 
específicos españoles que antes de su publicación tendrán 
que ser sometidos a la consideración de todos los componentes 
del grupo. 
Consideramos que de esta manera se busca el conso-
lidar la institución del asesoramiento de la Universidad 
sobre temas que considere de importancia, sin que ello le 
implique estar sujeta a condicionamientos de ningún tipo. 
No se trata de un club cerrado, sino que se trata 
de un planteamiento abierto de colaboración para contribuir 
a todo aquello que pudiera servir a un mayor acercamiento 
entre la institución universitaria y la realidad de la 
Sociedad. 
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4.3.SEMINARIO PERMANENTE DE ESTUDIOS EUROPEOS 
Dentro de las actividades de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, se ha tomado la iniciativa de 
desarrollar un Seminario Permanente de Estudios Europeos 
con la colaboración del Prof. Molina y el apoyo y entusiasmo 
del Prof. D. Alberto Ullastres. La creación de este Seminario 
Permanente de Estudios Europeos significa en primer lugar 
la vocación europerista de las actividades de algunos miem-
bros de la Facultad y al propio tiempo el interés de dar 
respuesta tanto a unas exigencias de formación teórica 
en el plano de la Economía Comunitaria, corresponden a las 
exigencias de la práctica- de que dado el proceso de integra-
ción de España en la Comunidad, es urgente y necesario, el 
preparar a sus cuadros directivos de problemas hasta ahora 
desconocidos. 
Dentro de esta línea d« actuación significa por lo 
tanto que estig Seminario Permanente actuará en los dos planos: 
Por una parte formando al universitario en las dimensiones 
teóricas e institucionales de la economía europea y, por 
otro lado, extendiendo esta actividad a la formación de 
directivos y responsables empresariales en cuanto que la 
integración de España en el Mercado Común nos va a situar 
ante problemas hasta ahora totalmente desconocidos. 
Se van a iniciar las actividades de este Instituto 
con una conferencia inaugural que pronunciará en el próximo 
mes de noviembre el Comisario para la Energía de la Comunidad 
Económica Europea, Dr. Guido Brunner. Es de esperar que estas 
actividades se que se inician se consoliden durante el curso 
académico próximo y permitan crear un Centro de documentación 
y de investigación en torno a la problemática de la integra-
ción europea y en especial aquellos problemas específicos de 
la situación española. 
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5. P R O Y E C T O S P A R A E L F U T U R O 
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PROYECTOS PARA EL FUTURO 
Cara al curso 1979-80 podemos señalar como proyecto 
más destacable, la puesta en marcha de Instituto de Dirección 
y Organización de Empresas que ha sido creado a efectos de 
canalizar todas las actividades relacionadas con el mundo de 
la investigación y del asesoramiento en materia empresarial. 
Este Instituto que nace bajo los auspicios de la Facultad de 
Ciencias y Empresariales inicia sus actividades con un 
Simposio que se celebrará en el mes de diciembre próximo 
y al propio tiempo se está organizando seminarios de alta 
dirección para directivos en colaboración con otras institucio-
nes europeas a la vez que se está en este momento esbozando un 
proyecto de investigación conjunta con la Universidad de Bonn 
sobre el tema "Implicaciones de la entrada de España en la 
Comunidad Económica Europea para instituciones alemanas y 
españolas". Por tanto la actividad del Instituto se va a 
centrar en el plano de la investigación en colaboración con 
otras universidades extranjeras, en el plano de la formación 
de directivos, asi mismo en una colaboración internacional y, 
en tercer lugar en el plano de las publicaciones. 
En este sentido es ya una realidad con la presenta-
ción del cuaderno n°l, la publicación sobre el primer dictamen 
sobre el tema de la empresa pública con la "Costes y precios 
de la Empresa Pública". El segundo de los dictámenes que apa-
recerá el próximo mes de diciembre corresponde también a un 
dictamen básico elaborado y publicado por el Consejo Asesor 
del Ministerio Federal de Economía de la República Federal 
de Alemania sobre el tema "Las intervenciones del Estado en. 
una Economía de Mercado". Se trata con estos cuadernos de pre-
sentar estudios realizados por expertos en un ámbito doctrinal y 
los resultados de una forma de planteamiento de la actividad 
económica y de un tipo de pensamiento económico hasta ahora 
no muy extendido entre los estudiosos de la Economía en España. 
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Dentro de esta serie de cuadernos a nivel doctrinal esperamos 
dar a conocer tres a cuatro dictámenes realizados por grupos 
de expertos y que se refieren completamente de forma indirecta 
también a los problemas de ordenamiento económico de nuestro 
país. Consideramos que tanto el problema de la empresa pública, 
como el problema del papel del Estado fijen, por su veligeran-
cia y por su problemática, posiciones doctrinales que sirvan 
de base de diálogo y de configuración de vin juicio crítico 
para que pueda objetivizar, en la medida de lo posible la 
discusión sobre temas claves en el ordenamiento de la vida 
económica y de la Sociedad. 
Esperamos que los Seminarios de Alta Dirección puedan 
ponerse en marcha para el mes de febrero de 1980 y que tam-
bién para los primeros días del mes de marzo quede ya esta-
blecido el marco general del proyecto de investigación conjunto 
por la Universidad de Bonn. Ello implicará el desarrollo de un 
numero aún no determinado de tesis doctorales que se realizarán 
por parte de la Universidad de Bonn o doctorandos de la 
Universidad de Alcalá de Henares estableciendo con ello una 
comunicación inicial básica para el desarrollo de la actividad 
investigadora en nuestro país a nivel europeo. 
Uno de los objetivos perseguidos por la actividad 
universitaria es el presentar posiciones y soluciones a los 
problemas actuales. En este sentido se ha configurado el 
"Grupo Internacional de Economía Social de Mercado" en cola-
boración con varios catedráticos asesores independientes del 
Gobierno alemán que se han propuesto seminarios, simposios 
y publicación de dictámenes sobre problemas referentes a la 
actualidad económica española. En este sentido creemos que 
se da con ello un paso más a estrechar tona colaboración inter-
nacional y colaborar, al propio tiempo, a la interpretación 
y solución de los problemas económicos de nuestro país faci-
litando a los partícipes de estos procesos información univer-
sitaria sobre hechos y planteamientos que precisan de una cla-
rificación. 
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W O R K I N G P A P E R S PUBLICADOS 
Núm. A U T O R T I T U L O Fecha 
1 S . GARCÍA ECHEVARRÍA 
2 E . DURR 
3. S. GARCÍA ECHEVARRÍA 
4. S. GARCÍA ECHEVARRÍA 
5. S. GARCÍA ECHEVARRÍA 
6. F. VOIGT 
7. S. GARCÍA ECHEVARRÍA 
8. S. GARCÍA ECHEVARRÍA 
9. H. SCHMIDT 
10. W. KRELLE 
11. E. DURR 
12. E. DURR 
Instituto Internacional de 
Empresa (b) 
Condiciones y premisas de -
funcionamiento de una econo 
mía social de mercado (b) 
Análisis de la experiencia 
alemana, en torno a la con-
gestión empresarial (b) 
Política Empresarial: Alter 
nativas y posibilidades para 
un medio en cambio, (a) 
Beneficio, autofinanciación 
y cogestión empresarial (a) 
La cogestión como elemento 
fundcunental de la Economía -
Social de Mercado, (b) 
Política empresarial en Espa 
ña e inversión extranjera(b) 
Ilusión monetaria, benefi- -
cios ficticios y Economía de 
la Empresa (b) 
La Ley Constitucional de la 
Explotación en la República 
Federal de Alemania (b) 
Medidas y planes para una — 
distribución patrimonial más 
equilibrada en la República 
Federal de Alemania (b) 
Las diferentes concepciones 
de Política Económica en la 
Comunidad Económica Europea 
(a) 
Importancia de la Política -
Coyuntural para el manteni— 
miento de la Economía Social 














(b) hay existencias 
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Núm. A U T O R T I T U L O Fecha 
13, F. VOIGT 
14. E. DÜRR 
15. S. G A R C Í A ECHEVARRÍA 
16. S. G A R C Í A ECHEVARRÍA 
17. S. GARCÍA ECHEVARRÍA 
18, S. GARCÍA ECHEVARRÍA 
19. S. GARCÍA ECHEVARRÍA 
20. E, DÜRR 
21. CU. WxVl'KIK 
22. E. DÜRR 
23. E. DÜRR 
24. S. GARCÍA ECHEVARRÍA 
25. S. GARCÍA ECHEVARRÍA 
El modelo yugoslavo de or-
den económico y empresarial 
(b) 
Aspectos fundamentales e — 
institucionales de una Eco-
nomía Social de Mercado (b) 
Política empresarial en un 
orden de Economía Social de 
Mercado:su instrumentación 
y funcionamiento (b) 
El Balance Social en la ge^ 
tión empresarial (b) 
Econcanía Social de Mercado: 
Actividad privada y públi-
ca (b) 
Problemas de la moderna di-
rección de empresas (b) 
Marco ideológico de la r e — 
forma de la Empresa: La Eco 
nomía Social de Mercado (b) 
Política coyuntural y mone-
taria de Economía Social de 
Mercado (a) 
Alternativas de orden econó 
mico y de sociedad (b) 
Política de crecimiento en 
una Economía Social de Mer-
cado (b) 
La Economía Social de Merca_ 
do como aportación a un nue 
vo orden económico mundial 
(b) 
Política de clases medias -
empresariales (b) 
















(b) hay existencias 
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Num. A U T O R T I T U L O Fecha 
26. S. GARCÍA ECHEVARRÍA 
27. 
28. S. GARCÍA ECHEVARRÍA 
29. S. GARCÍA ECHEVARRÍA 
30. S. GARCÍA ECHEVARRÍA 
31. S. GARCÍA ECHEVARRÍA 
32. S. GARCÍA ECHEVARRÍA 
33. E. DORR 
34. S. GARCÍA ECHEVARRÍA 
35. S. GARCÍA ECHEVARRÍA 
36. S. GARCÍA ECHEVARRÍA 
37. S. GARCÍA ECHEVARRÍA 
38. E. DORR 
39. Ch. WATRIN 
(a) agotado 
(b) hay existencias 
Economía Social de Mercado. 
Análisis critico de la 
planificación económica (b) 
Oct. 1978 
Memoria de actividades 
Cátedra de Política 
Económica de la Empresa (b) Sept. 1978 
Mercado de Trabajo en 
una Economía Social 
de Mercado (b) 
Política de Clases Medias 
Empresariales (b) 
Balance Social en los 
países del mercado 
común (b) 
El Estatuto de la Empresa 
(b) 
La actuación del Estado 
en una Siconomía de 
Mercado (b) 
Poder en la Empresa (b) 
Condiciones para el fun-
cionamiento de la acti-
vidad empresarial en un 
orden económico social 
de mercado: considera-
ciones sobre la situación 
española (b) 
Universidad y realidad 
empresarial en una 
Sociedad pluralista (b) 
Problemas actuales de la 
Política Económica y 
Empresarial Española (b) 
Política de crecimiento 
mediante intervencionis-
mo o mediante una polí-
tica de orden económico 
(b) 
La evolución de los 
principios de la Econo-
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Nüm, A U T O R T I T U L O Fecha 
40. Facultad de CC.EE. 
de la Universidad 
de Alcalá de Hena 
res 
41. Círculo Internado 
nal de Economía So 
cial de Mercado. 
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